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用いた｡ 培養には培地 [	％ 
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液 ( ) に５"塩化マグネシュウムとリボヌクレアーゼ
(#アーゼ) μ$%を添加] の２を加え懸濁後, 超音




を添加] を加え, ５分間以上氷中に放置した｡ この一定






した｡ 泳動用試料の一定量 (～μ) に蒸留水を加え
μとし, これを濁度測定用試料とした｡ これにドデシ










陰極側 (塩基性側) より添加し, ５ *のカラムを用
い定電圧 (Ｖ) で時間泳動後, さらに	Ｖで１時間の








*１を作成し, 定電流 ()) で時間泳動を行










み, 画像解析ソフト (アトー株式会社) を用い, その面積
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